Список сокращений by unknown
список С О К Р А Щ Е Н И Й 
А О — AI)XC;OAOI'II4C;ckiio OIK|)1.IIII>I 
А П — Apxc;oAori4iii нам'яткп. КиТв 
АСГЭ — А1)хсолог11Чсч:к11Й сборппк Гос. Эрмтожп . Л. 
ВДИ — В(.ч:'т11К лр'-'нпой истории 
ГЭ — Гос. Эрмитаж 
Г И М — Госуда])С'1Вс;1111иГ| ис10|)ический му:)с;й. М. 
Г М Ц — Го|)Ио-ме'галлу1)1'ичсч:кий цс;игр 
Д Д Ю Т — KfiGimoT ujJxcOAOi'im Дои(;нкого облистмого дворцп детского у 
lonoiiiecKoi o 'гнорчесгва 
Е А М П — Еврскшйскам мст<1ллур1Ч1Чс;ск<1Я провинция 
Е М П — Евроис;йския (K(ii)HirrcKiiM) ме1'<1ллу|)гическая провинция 
ИЭ — Инсгигуг uiHoi i)ti(|)HH А Н С С С Р им. Н. Н. Миклухо-Маклая 
КСИА — К|)(П кио сообщения Иисггигуга мрхеолсл'ии А Н С С С Р 
КСИА А Н УССР — Краткие сооб|ц<!ния Инсти тута археологии А Н УССР . 
Кис;в 
К С И И М К — Краткие сообщения о докладах и нолевих исследованиях 
института истории М1П'ериал1.ной культуры А Н СССР. М. 
М А С П — Ма'териалы но архсоло|'ии Севе|)ного Причс;рномор1.я. Одесса 
М И А — Ма териалы и исследования но а|)хеологии СССР. М.-А. 
РА — Российская археология 
РАН — Российская академия иаук 
СА — CoBC'TCKiui археология 
САИ — Свод археологических источников. М<к:ква, Асмтмград, Киев 
СГЭ — Сообщения Гос. Э1)митажа. Л. 
ТХАЭЭ — Труды Хо|)е;1мийской археолого-:)тногра<|)нческой ;>ксис!ди-
ции 
У З К Н И И - Ученые :шниск11 Каба15динского иаучио-исследова тельскогс 
института 
